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образовательной среды, но и способствующих воспитанию у учащихся культуры 
здоровья. И, следовательно, задача здоровьесберегающей педагогики – обеспечить 
школьнику высокий уровень здоровья, сформировать культуру здоровья для будущей 
счастливой самостоятельной жизни, умения заботиться о своем здоровье и бережно 
относиться к здоровью других людей. 
Из определения здоровьесберегающих образовательных технологий видно, что 
важнейшей целью их внедрения в образовательный процесс является формирование 
культуры здоровья. Культура здоровья должна не изучаться, а воспитываться. При этом 
творческий характер образовательного процесса – крайне необходимое условие здоровье 
сбережения. Включение ребенка в творческий процесс не только служит реализации той 
поисковой активности, от которой зависит развитие человека, способствует достижению 
цели работы школы – развитие личности учащегося, но и снижает вероятность 
наступления утомления. 
Реализация творческих задач достигается использованием на уроках и во 
внеурочной работе активных методов и форм обучения (дискуссия, работа в группах, 
проектная работа, психолого–педагогический тренинг и др.) Важный принцип 
здоровьесбережения состоит в оценке учителем того, какой ценой для здоровья 
конкретный учащийся, с учетом всех его индивидуальных особенностей и состояния 
здоровья, должен расплатиться за полученные на уроке знания, умения и навыки. «Цена 
обучения для здоровья» – вот тот критерий, который при использовании 
здоровьесберегающих технологий служит учителю мерилом допустимости тех или иных 
педагогических воздействий. 
Быть здоровым – это естественное желание человека. Каждый взрослый мечтает 
быть здоровым. Дети, к сожалению, не думают об этом. Мы обязаны помочь ребенку 
осознать, что нет ничего прекраснее здоровья. Здоровый и духовно развитый человек 
счастлив: он отлично себя чувствует, получает удовлетворение от своей работы, 
стремится к самосовершенствованию. Такого человека мы и должны «создать» и 
воспитать, начиная с самого раннего детства. 
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У системі фізичного виховання учнів шкільного віку особливе місце посідає 
фізична підготовка. Значну увагу в дослідженнях різних авторів приділено змісту і 
структурі фізичної підготовки учнів молодшого шкільного віку, її спрямованості та 
організації (Васьков Ю.В., Жуков  М.Н., Зюкова Г.І., Круцевич Т.Ю. та інші). [1, 2, 6, 7] 
Багато авторів стверджує, що у фізичній підготовці учнів на сучасному етапі не 
враховуються нові наукові положення, а розроблена і рекомендована для впровадження в 
практику система оцінки розвитку фізичних якостей не сприяє їх корекції та реалізації 
виховних і оздоровчих завдань у процесі занять фізичною культурою.[1,2] 
Проте питання, пов’язані з комплексним вихованням фізичних якостей, які є 







шкільного віку, не знайшли свого наукового обґрунтування, що значною мірою гальмує 
підвищення ефективності фізичного виховання молодших школярів.  
Отже, актуальність дослідження зумовлена, з одного боку, потребою спрямувати 
фізичне виховання молоді на досягнення оздоровчих цілей, а з іншого – недосконалістю 
методики комплексного розвитку фізичних якостей, який є передумовою міцного 
здоров’я учнів молодшого шкільного віку. 
Зважаючи на викладене ми поставили за мету – розробити програму підвищення 
рівня фізичної підготовки учнів молодшого шкільного віку спортивно–ігровими 
засобами. 
Завдання дослідження: 
1. З’ясувати стан дослідження проблеми ігрового спрямування фізичної підготовки 
учнів молодшого шкільного віку в педагогічній теорії та практиці фізичного виховання. 
2. Розробити програму комплексної ігрової організації фізичної підготовки учнів 
молодшого шкільного віку. 
3. Експериментально перевірити ефективність програми комплексної ігрової 
організації фізичної підготовки учнів молодшого шкільного віку. 
Методи дослідження. У проведених дослідженнях були використані такі методи: 
теоретичний аналіз та узагальнення даних передової педагогічної практики; педагогічний 
експеримент; педагогічне тестування та педагогічне спостереження; методи математичної 
статистики. 
Організація дослідження. Дослідження проводилось протягом 2010 – 2011 років в 
чотири взаємозв’язаних етапи. 
Під час першого етапу дослідницька робота була спрямована на вивчення 
літературних джерел, які висвітлювали питання проблеми, що вивчається. 
Під час другого етапу був проведений педагогічний експеримент констатуючого 
характеру, в якому брали участь діти 6–7 років, що навчаються у 1–2 класах 
загальноосвітньої школи № 3 м. Бердянськ у кількості 87 осіб, із яких 44 хлопчики та 43 
дівчинки. 
Основне завдання цього етапу полягало у вивченні особливостей стану організму, 
який забезпечується оптимальною життєдіяльністю всіх систем та органів. 
В результаті аналізу були визначені вікові та статеві особливості рівня розвитку 
фізичної підготовленості учнів 6 – 7 років. 
Третій етап передбачав проведення формуючого експерименту у відповідності із 
розробленою педагогічною програмою, яка була спрямована на підвищення рівня 
фізичних якостей учнів у залежності від особливостей їх вікового розвитку. У 
експерименті брали участь: учні перших класів – 43 учнів, 2 класів – 44 учнів. 
Під час проведення третього етапу уточнювались і вводилися корективи у систему 
педагогічних дій, які були спрямовані на активізацію емоціональної та функціональної 
реакції учнів, встановлення оптимального дозування навантажень та відпочинку, в 
залежності від віку учнів, під час виконання фізичних вправ у процесі спортивно–ігрової 
форми фізичної підготовки. 
Під час проведення четвертого етапу аналізувались результати формуючого 
педагогічного експерименту, виявлялись особливості організації фізичної підготовки з 
дітьми 6 – 7 років під час уроків фізкультури. 
Результати дослідження. У результаті аналізу було встановлено, що розроблена 
система педагогічних умов у значній мірі позитивно впливає на процес загальної 
фізичної підготовки. Так, після експерименту більшість  
6–річних дівчаток експериментальних класів перейшли в розряд вище середнього 
(63,0 %) і високого (24,0 %) рівня фізичної підготовленості, а в хлопчиків відповідно 65,0 
% і 32,0 %. Слід відзначити, що даний процес перш за все свідчить, що в 
експериментальних класах значно зменшилася кількість учнів з рівнем розвитку 
фізичних якостей нижче середнього і збільшилась відповідно їх числа з вище середнім і 
високим рівнем розвитку фізичних якостей. 
Підвищення рівня фізичної підготовленості спостерігалось у дівчаток, та хлопчиків 






розряд вище середнього і високий, у 8 років – 21,0 %, а в 9 років – 25,0%. Це відбулося за 
рахунок зменшення кількості учнів, які до експерименту мали оцінку фізичної підготовки 
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Рисунок – Показники диференційованої оцінки (в %) загальної фізичної 
підготовленості учнів 6 –7 років контрольних та експериментальних класів 
 
Умовні позначення: Н – низький; НС – нижче середнього; 
С – середній; ВС – вище середнього; В – високий. 
Досить чітко проглядається також в дівчаток і загальна закономірність розвитку 
рухової активності в 7 років, що було відзначено при вивченні сумарних показників 
темпів розвитку фізичних якостей. 
Аналогічна закономірність відзначена і в хлопчиків 7–річного віку. 
Висновки. Проведений аналіз дає можливість зробити висновок, що розроблені 
педагогічні умови відповідно до яких фізична підготовка здійснюється на основі вікових 
закономірностей розвитку фізичних якостей, а уроки проводилися з широким 
використанням ігрового методу, сприяє суттєвому підвищенню рівня загальної фізичної 
підготовки, яка обумовлює стан здоров’я і працездатність учнів молодшого шкільного 
віку. 
Таким чином, розроблені педагогічні умови сприяють створенню позитивних 
емоцій у учнів в процесі уроків фізичної культури, підвищують рівень фізичної 
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Введение. Проблема физического воспитания студентов, отнесенных по состоянию 
здоровья к специальной медицинской группе (СМГ) одна из наиболее актуальных 
проблем высших учебных заведений. Требуется создание и внедрение  индивидуальных 
коррекционных программ, реализацию личностно ориентированного подхода, которые 
решили бы проблемы оптимизации физических нагрузок. Особое значение физические 
упражнения приобретают для человека с отклонениями в состоянии здоровья. И здесь 
очень важно организовать занятия физической культурой так, чтобы избежать 
образования "порочного круга", заключающегося в том, что двигательная 
недостаточность приводит к ухудшению функционального состояния организма, а это, в 
свою очередь, ведет к нарушению способности выполнять физические нагрузки, столь 
необходимые для достижения оздоровительного эффекта. Основная причина низкого 
уровня кондиционной физической подготовленности заключается не только в отсутствии 
программы, которая предусматривала бы дифференциацию характера упражнений и 
нагрузок, предлагаемых для студентов с различными заболеваниями, а в отсутствии 
информирования о конкретных (объективных) критериях, используемых на занятиях 
физической культурой и теоретической неподготовленностью студентов. Важно также, 
чтобы процесс коррекции физической подготовленности студентов СМГ был личностно 
значимым для них. Реализация же личностно ориентированного подхода может 
осуществляться путем применения индивидуальных программ, в разработке которых по 
заданному преподавателем алгоритму непосредственное участие должны принимать сами 
студенты [2].   
Методы исследования: теоретический анализ и обобщение данных специальной 
научно–методической литературы, социологические методы (анкетирование), 
педагогические наблюдения, педагогический эксперимент. 
Организация исследования.  
Проведен теоретический анализ научно–методической литературы по исследуемой  
проблеме. Далее исследование сопровождалось систематическим тестированием 
физической подготовленности, оцениванием физического здоровья, 
психоэмоционального состояния и уровня владения знаниями в сфере физической 
культуры и здоровья. При оценивании физической подготовленности применялись 
следующие тестовые методики: прыжки в длину и высоту с места (оценка скоростно–
силовых способностей),  отведение рук назад, наклоны туловища вперед из положения 
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